































もあります東京中央郵便局の 2 階 3 階に，CCD という検閲当局の中で一番
人数の多い郵便の検閲部門があったのです。CCD の中で郵便検閲が検閲者











































































































































送会館です。現在，富国生命のあるあたりです。その NHK のビルは当時 6
階までありました。4 階に CIE というやはり GHQ の部局があって，6 階に



























































































































































































　GHQ は CCD 資料を壊したのです。焼却処分，廃棄処分にしたのです。
とくに大阪関係の資料が少ない。大阪の CCD は非常に大きい組織だけれど
その資料が少ないし，残されたわずかの大阪の資料の中で「廃棄処分にす
100
る」とちゃんと書いてあります。
篠原：どうもありがとうございました。今日は法学部長が来ていらっしゃい
ますので，最後に一言，お言葉をいただければと思います。
　
福永：法学部長の福永でございます。本日はお暑い中，皆さま足をお運びい
ただきまして誠にありがとうございました。山本先生，本当にありがとうご
ざいました。大変貴重な勉強の機会になったかと思います。今後もこの勉強
会を続けていくということで，今，篠原所長からご案内がありましたよう
に，今後とも引き続きこの会を，皆さまのご協力のもとで発展させていきた
いと思います。本当に本日はどうもありがとうございました。
篠原：どうもありがとうございました。
